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文割矧 （A） （B） （c）
同
????
53
?
岡意，同化，同居，岡年，岡
国，同志，同舟，同様，同心，
同一，岡量，陶i澄
多数，多額，多様，多少，多
片
最短，最大，最近，最古，最
後，最高，最初，最低
低調，低率，最低，低利
広大，広範，広島
岡じ，岡じく
多かっ，多い，多く，
多かれ
最も
低く，低い
広く，広い，広がる
共同（／体），同（／
振動
多（／細胞）
最（／南端）
低（／緯度）
広（／範囲）
表9は図24に環われなかった漢字，すなわち一度も直後に平仮名が続かなか・
　　　　　　　　　　　　　　　一135一
つたもの（欄（1））と，一度も直後がM単位の境界とならなかったもの（欄
く2））の内で，6通り以上の異なった語に用いられたものを示す。
表9　図24に現れなかった漢字
園矧 用　い　ら　れ　た　語
（1）
（2）
公
不
31
28
?????
??????
???
?
?????????
公家，公事，公共，公的，公転，公布，公社債，公職，公害，公債
公共，公園，奉公（／人）
不当，不足，不在，不平，不法，不満，不断，不便，不安，不正，
不可決，不（／可能）
各人，各地，各部，各省，各片，各国，各（／方面）
永遠，永続，永久，永代，永世，嘉永（／1），寛永（／2），貞永（／
式目）
急進，急速，急激，急減，緊急（／勅令），急（／傾斜）
天子，天文，天平，天命，天皇，則天（／武舌）
総合，総力，総麓，総称，総額，総（／人口）
以頬麦，　以s、C一，　以上，　以下，　綱曳｝・，　以窟｛f
武家，武士，武力，武器，武后，武蔵
改新，改正，改革，改善，改修，改め
起源，起め，起きる，起こつ，起こる，起こし
知性，知事，知恵，知識，知っ，知ら，知る，知ろ
異形，異化，異常，異なる，異なつ，異なり
　（圭i）W単位の場合
　図25は図23に対応するもので，少なくとも1圏は平仮名に続くことがあ
り，また，少なくとも1回は直前がW単位語の境界となる漢字896掴（延べ
15401個）について，字種の変化と語の境界の関係を調べている。κ軸は漢字の
直前に平仮名が来たときに，その漢字と平仮名との闘がW単位の境界となって
いた害姶を示す。y軸は嗣じ漢字の直前がW単位の境界となるとき，直前の文
字が平仮名であった割合を示している。
　κ軸に着爵すると，平仮名に続く漢字はほぼW単位語の先頭であると見なす
ことができる（捧グラフのx　hX　90％以上の部分のッは92，0％，κが100％と
なるときの夕は83．5％）。M単位の場合の方が多いのは，　W単位の境界はM単
位の境界でもあることによる。x　bX　leo％とならなかった漢字についてKLIC
を用いて原因を調べると次のようなW単位語に用いられていたことがわかる。
　xの小さい方から順に90％までの区間に存在する漢字について用語の一部
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　136　一
??，
???1
???」
　　　　　臼
　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　暮巳　　　　　　　　　　iき麟；
　　　　　　　　　図25仮名に続く漢字とW単位の境界
を示す。斜線はM単位の境界を示す。
　　修：合わ／せ／修め／なけれ／ぽ子：振り／子
　　以：それ／以下，それ／以後，…板：くし／板，条こん／板
　　口：割れ／ロ，きり／口　　　　　合：重なり／合う，組み／合わ／せ，
　　試：目／盛り／つき／試験／管　　　　打ち／消し／合っ／て，…
　　配1こう配，軸／こう配　　　　傷：ひつ／かき／傷
　　入：ひき／入れ，取り／入れ　　星：わい星
　　積：たい積　　　　　　　続：保ち／続け，生き／続け
　　返：くり／返さ／れる，…　　　　渡：譲り／渡さ／れ／て
　　福：振れ／魑　　　　　　　類：そう類
　　切：ぬぐい／切れ／て，按け／切　取：受け／取っ／た，受け／取る
　　　　れ／ない　　　　　　　　　離：切り／離す
　　混：振り／混ぜ／ながら，…　　　散：まき／散らし
　　方：伝わり／方，考え／方，…　　岩：でい岩
　　　　　　　　　　　　　　　一137一
好：より／好み／する
消：打ち／消さ／れ，…
起：引き／起こし，…
立：成り／立つ，打ち／立て／ら
動：はく晶
晶：4／か条
他：その／他
色：面こん／色
状：平たん／状，貝／がら／状
殺：焼き／殺す
減：すり／減らす
虚：取り／出し，乗り：出し／て，
始：し／始め／た
上：投げ／上げ／た，…
勝：打ち／勝つ／て
流：かん流／し
道：わかれ／道
　M単位の場合κがIOO60とならなかった漢字はいずれも語を溝成する際，直
前の漢宇が表外漢字となるために仮名書きされたことに起因していたが，W単
位の場合は，上の用語例をながめると，複合用書の後半の語に使われたもの，
用嘗により連体修飾を受けた名詞に使われたもの，代名詞により修飾を受けた
ものなどによることがわかる。
　y軸に着目すると，漢字の直前』がW単位の境界となるときは直前の文字が平
仮名である割合が大きくなっていることがわかる。M単位の場合は複合語を構
成する要：素として働くため，直前に漢字の来る割合が大きかったが，W単位の
場合は直前に漢字が来る割合が減少するはずで，もっと平仮名の来る割合が増
大しても良さそうな気がする。そこで，夕が100％とならない漢字は直前がW
単位の境界となるときに，平仮名以外のどのような文字が来ていたのか，KL
ICを用いて幾つか調べて見ると，次のように句読点が来ている場合，中黒が
来ている場合，英字，記号が来ている場合，漢字が来ている場合などであるこ
とがわかる。
板＝まず，板Bから…
上：…られた。上のように…
子；親分・子分の…
以　：200C以上〉　…
方：鴨長明の「方丈記」の…
　　他：…を求めて，他の
　　切：…である。切断面が…
　　合：石油化学・合成繊維など…
　　条：…ない刺激（条件刺激）を
　　色：それ以上色が濃くなら…、
一　138　一
i瞳
論
e
1465E
Q
??????
遷
9　　　　　　　　　　　53　　　　　　　　　　！濁r・：
図26仮名を従える漢字とW単位の境界
　図26は図24に対応するもので，平仮名を従えることがあり，しかも直後が
W単位語の境界となることのある漢字719字（延べ14655字）について調べた
ものである。X軸は漢字の直後に平仮名が来るとき，その漢字と平仮名との聞
がW単位語の境界になる割合を示し，3’軸は漢字の直後がW単位となるときに
直後の文字が平仮名になる割合を示している。
　x軸に着爵すると，漢字が平仮名を従えるときは直後がW単位の境界となる
割合は図24のM単位の場合より減少していることがわかる。この原瞬を調べ
るため，κが30％以下となる漢字について，平仮名に続くときはM単位の境界
となるがW単位の境界にはならないような用語例をKLICを用いて調べると次
のようになる。サ変動詞の語幹がM単位では1語となり，W単位では仮名の語
尾が続いて1語になる形が最も多いことがわかる。
　　　大：大／はば　　　重：：重／さ　　　現：現／に
　　　高：高／める　　　特：特／に　　　兇：見／て，見／やすく
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視：岩倉／異視／ら
集：募集／し／た
意：用意／し
近：近／つい／た
使：行使／する
建：再建／さ／れ
少：減少／し
離：分離／し／た
割：分割／する
結：団結／し／て
開：展開／し／て
表：代表／する
通：開通／し／て
調：強調／し
進：促進／し
決：解決／する
振；共振／し／た
用：作用／する
行：発行／する
加：参加／する
解：分解／し／て
増：激増／し
成：形成／さ／れ／た
半：折半／し／て
求：要求／する
夕軸に着目すると，図24と異なり，yが90傷以上の部分の捧グラフがかなり
大きくなっていることがわかる。これはW単位が文節から助詞を除いたものが
多いため，漢字の直後がW単位の境界となるとき，平仮名が後に続くケースが
増えることによる。ッが50％以下となる漢字について，直後がW単位の境界
となるとき，どのような原因で平仮名が続かなかったかKLICを用いて調べる
と，次のような文字連続であったことがわかる。
　　年：近年実験的研究が…，翌年共禰政を…，1948年春，1948年復活し
　　軍：将軍義満と将軍義政…，アメリカ軍・イギリス軍…
　　西：西・北辺の…　　　　　　山：登山・温泉保養…
　　小：中小・零細の…　　　　　　　振：共振・共鳴…
　　綿：大豆・綿・木材…　　　　　　学：鉄鋼・化学・機械…
　　集：その作晶集「金椀和歌集」…　建：トルコの再建」と立憲…
　　市＝定期市（草市）がたった…　　乱：東学党の乱（甲午農民…
　　見：伝達物質の発見）神経…　　　独：共和国（東独）を承認…
　　近：最近）．北アメリカ…
　図25において，漢字の直前とW単位の関係を調べたときと同じように，直後
がW単位となりしかも仮名が来てない場合は，漢字が来る場合，中黒が来る場
合，鍵や括弧が来る場合，読点が来る場合などがあることがわかる。
　　　　　　　　　　　　　　　一140一
6．おわりに
　東大大型計算機センター内に欄人で借りることのできるディスクファイルは
550（K：B）となっている。これをソースプログラム，オブジェクトプログラム
およびデータ用として使うのであるが，TSSを便利に使うにはソース用とオ
ブジェクト用の領域をあまり減らすことができず，データ用に使える分は80欄
カードにして2000枚程度となる。
　所内の計算機がTSS化されておれば，大量の原データに対する分析を端末
から自由自在に行うことができるのであるが，残念ながらバッチ処理中心のシ
ステムのためプログラミングの能率が極めて悪く，多くの試行錯誤を必要とす
る分析は行うことができない。一方，東大計算センターのシステムが大幅にレ
ベルアップされないかぎり，漂データ（教科書1／20データで数10（MB））を
センタ内に置くことが不可能なので，あらかじめ分析に予想される情報をでき
るだけ多く含むように圧縮した2次データ（文字，頻度，異なり語，単位と文
字環境など）を作成し，これをセンター内ファイルとして蓄え，TSS端末か
らの分析の対象とした。
　ここで用いたプログラムはグラフを画くルーチン，座標を画くルーチン，グ
ラフの点を調べるルーチンなどのほか，数値や文字のASCIIコード変換を行
うルーチンなど約60本である。これら，教科書調査の1／20サンプリングデー
タを用いて驕発したプPグラムは，そのまま本データに対しても適用できるも
のであり，本データを用いて分析を行えばより良い結果を得ることができるは
ずである。なお，これは文部省科学砺究費「言語解析を応用した5本語文修正
処理の効率化に関する研究」の一端をなしている。
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